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Sistematizar	patrones	de	grabación	y	edición	de	 las	conferencias	 impartidas	tanto	en	 los	
seminarios	 del	 Máster	 en	 Neurociencias	 como	 en	 las	 conferencias	 de	 investigación	 del	
Instituto	de	Neurociencias	de	Castilla	y	León	(INCyL),	en	un	formato	digital	idóneo	para	la	
difusión	de	Internet	(vía	un	canal	privado	de	Youtube),	y	organizar	un	archivo	con	el	que	
se	 habilitarán	 enlaces	 desde	 las	 páginas	 web	 del	 INCyL,	 y	 desde	 el	 Máster	 en	









cualitativa	 y	 no	 se	 restringirá	 únicamente	 a	 los	 asistentes	 presenciales	 y	 permitirá	 al	
profesorado	 de	 las	 diferentes	 asignaturas	 del	 Máster	 incidir	 en	 los	 aspectos	 más	
relevantes	de	cada	conferencia	que	puedan	aplicar	a	sus	asignaturas,	así	como	permitirá	a	
los	alumnos	conocer	en	detalle	y	resolver	todas	las	dudas	que	se	 les	planteen	respecto	a	
los	 pasos	 del	 proceso	 de	 investigación	 de	 cada	 uno	 de	 los	 temas	 propuestos	 en	 las	
conferencias.	






















de	 audio	 digitalizables	 que	 serán	 utilizados	 como	 fuente	 básica	 para	 la	 edición	 sonora	
utilizando	una	mesa	de	mezclas	básica.	
2.	Edición	
Utilizaremos	 programas	 de	 edición	 e	 integraremos	 las	 grabaciones	 de	 audio	 y	 de	 video	
según	 un	 esquema	 básico	 en	 el	 que	 la	 fuente	 principal	 será	 la	 presentación	 del	
conferenciante	(siempre	que	autorice	expresamente	el	empleo	de	su	archivo	original	para	
este	fin	concreto)	utilizando	la	grabación	de	pantalla	para	sincronizar	cambios	de	imagen	
y/0	 efectos	 complementarios	 (utilización	de	puntero,	 etc.),	 además	 esta	 fuente	 será	una	
alternativa	a	la	utilización	del	archivo	del	conferenciante.	La	grabación	del	conferenciante	
será	de	utilidad	tanto	en	la	presentación	y	discusión	de	la	conferencia,	como	para	insertar	







se	 cargará	 en	 el	 servido	del	 INCyL	 y	 en	un	 canal	 privado	de	 Youtube	 	 y	 se	 habilitará	 el	






Hemos	 iniciado	 las	 grabaciones	de	 los	 seminarios	 y	 conferencias	del	 INCyL	 y	Máster	de	
Neurociencias	se	vienen	realizando	los	viernes	cada	15	días.	Comenzamos	las	grabaciones	








Consideramos	 importante	 acumular	mayor	número	de	 conferencias	para	que	durante	 el	
próximo	 curso	 tanto	 los	 docentes	 como	 los	 estudiantes	 del	 Master	 en	 Neurociencias	
puedan	visualizarlas	durante	todo	el	periodo	de	docencia	y	el	profesorado	podrá	plantear	
actividades	y	cuestiones	relacionadas	con	las	mismas.	Creemos	que	la	interacción	a	través	
de	la	plataforma	on	line	será	muy	útil	y	de	interés	para	los	estudiantes	
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En Salamanca, a 26 de Junio de 2014. 
 
Fdo.: Manuel Malmierca  
